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  Ⓒ日本貿易振興機構アジア経済研究所2015年
2015年11月号特集の予告
「インドネシア―ユドヨノの10年とジョコウィ政権の1年―」
本特集では、10年という民主化後初の長期政権となったユドヨ
ノ政権の下で何が達成され、何が課題として残されたのかを検
証すると同時に、ユドヨノを引き継いだジョコウィ大統領が、
どのような課題に、どのような方法で取り組もうとしているの
かを分析する。
（10月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります。）
▶ジェトロ・アジア経済研究所 研究マネージメント職（任
期付：テニュア・トラック制）募集要項
●職務内容
研究所各部署と協働しつつ、主に次の業務を行う。
・政策担当者、有識者等の外部ニーズの把握
・海外研究機関（欧米シンクタンク・大学等）とのネットワー
キング
・政策提言研究や国際機関等との連携研究の企画・調整
・ウェブ、海外シンポジウム等における機動的・効果的な研
究所広報
・メディアにおける発信力の向上
・これらの活動に活用可能な外部資金の獲得
・上記業務に付随する研究所内外との連絡・調整事務
なお採用後は、研究事業の進捗管理や研究環境の整備等を通
じ、アジア経済研究所の事業に関する基本的な事項を習得し
ます。 
●応募資格
1. 研究事業の企画・調整、研究所の広報、海外研究機関との
ネットワーキング、外部研究資金の獲得などに関心がある
こと。
2. 国際機関・企業・団体等における勤務経験があること。な
お、大学リサーチ・アドミニストレータ（URA）経験、資
格等は、積極的に評価する。
3. 海外機関等との打合せにて通用する英文ライティング、
リーディング、スピーキング力を有すること（TOEIC900
点以上を目安とする）。
4. 研究所の業務全般を円滑に行える日本語能力（業務遂行に
必須の文章力、交渉力、プレゼンテーション能力等）を有
すること。
5. 周囲との協力により目標を達成する協調性、柔軟性、社会
性を有すること。
6. 人文社会科学分野における博士号または該当分野における
相当程度の経験を有することが望ましい。
●募集人員
若干名。原則テニュア・トラックでの採用とするが、任期を
限った採用もありうる（原則３年、最長５年）。
※ テニュア・トラック：３年の任期付採用。採用後の勤務状況およ
び業績に応じ、最終的な審査を経て正規職員として雇用する制度。 
●応募手続
以下１.～３. の手順に沿って応募手続きを行ってください。 
１. 受験者登録
応募される方は当研究所のウェブサイト
http://www.ide.go.jp/Japanese/Recruit/management.html
から受験者登録を行い、受験者番号を取得してください。（受
験者登録後、登録された E-mail アドレスに受験者番号が通
知されます）
２. 提出書類等
（1 ）履歴書（写真貼付。研究所指定様式 をダウンロードして
使用のこと。ダウンロードは以下のサイトで可能です。）　
　http://www.ide.go.jp/Japanese/Recruit/management.html
（2）志望動機書（A4版用紙１枚程度）
（3）学業成績証明書（学部以上すべての証明書）
（4 ）卒業・修了証明書（学部以上すべての証明書、１年以内
に発行されたもの）※最終面接時に提出
３. 応募方法
下記提出先へ郵送のこと。提出の際には封筒の表に「研究マ
ネージメント職　受験者番号　M ○○　応募書類在中」と
朱書のこと。なお、応募書類の返却はいたしません。
●応募期間
2015年７月21日（火曜）から随時募集。ただし、最終締切
は2016年１月15日（金曜）17時00分まで＜書類必着＞
選考は随時実施しますが、採用者が決定され次第、募集を締
め切ります。
●選考
１. 第１次選考　：　書類審査
２. 第２次選考　：　一次面接
３. 第３次選考　：　プレゼンテーション試験および最終試験
※選考にかかる交通費は支給しません。 
●待遇
本機構の規定による。
なお、任期を定めない職員として雇用された後には、海外の
大学・国際機関等に派遣することがあります。
●勤務開始・勤務地 
勤務開始：相談のうえ決定
勤務地：原則として、ジェトロ・アジア経済研究所（千葉市） 
●応募書類の提出先及び問合せ先 
〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2
日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究企画部　研究人材課
Tel：　043-299-9528　　　FAX:　043-299-9724
E-mail：ide-recruit@ide.go.jp
※ お問い合わせはできるだけ上記メールアドレス宛にお願いしま
す。なお、選考内容については一切お答え出来かねます。
個人情報の取り扱いについて
募集に際して提出していただいた書類は、独立行政法人 日本貿易振
興機構個人情報保護規程に則り厳重に管理し、採用審査以外の用途
に使用することはありません。また、これらの個人情報は正当な理
由なく第三者への開示、譲渡及び貸与を行うことは一切ありません。
個人情報保護管理者　研究企画部　研究人材課長　　
Tel ：043-299-9528
《アジ研ワールド・トレンド編集委員会》
前田茂樹（委員長）、片岡真輝、山口真美、荒神衣美、渡邊祥子、近田亮平、
塚田和也、磯野生茂、小林磨理恵、野村茂樹、新田淳一、安倍　誠、真田孝之
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